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CARTA DEL DEGA
Nous serveis,
respostes positives
Benvolguts col·legiats i
i benvolgudes col·legiades, La professió
viu temps difícils, fruit d'una convulsió que
afecta els mitjans de comunicació i aquells
que hi treballen. La crisi a què ens enfron¬
tem no coneix precedents, ja que és pro¬
ducte de la combinació d'una preocupant
conjuntura econòmica i d'una crisi de
model -produïda per la irrupció de les
noves tecnologies- que compromet les
bases sobre les quals se sustenten les em¬
preses periodístiques.
Així, el Col·legi commemora el quart de
segle d'història en un moment ben delicat
per a la professió. Per això, ara, el que se'ns
demana com a institució és posar a dispo¬
sició dels col·legiats i de les col·legiades el
màxim d'eines que permetin als perio¬
distes combatre la crisi. I ho estem fent.
Des d'un bon inici, la Junta va decidir
posar en marxa una sèrie de nous serveis
que s'han trobat amb una gran resposta,
cosa que ens confirma que anem pel bon
camí.
Així, hem promogut la formació com una
de les pedres angulars del Col·legi.
Aquesta aposta s'ha materialitzat amb el
Centre de Formació i Desenvolupament,
que té per objectiu oferir els coneixements
Els nous serveis funcionen
a ple rendiment, però
seguim treballant per millorar
i innovar-los encara més
que orientin cap a un progrés professional.
Per això se centra en temàtiques adap¬
tades a les necessitats del mercat laboral i
també incideix en l'especialització. I cal re¬
cordar que aquests cursos són totalment
gratuïts per als que acreditin una situació
d'atur.
El Centre de Formació i Desenvolupa¬
ment ha tingut una gran acollida, amb més
de nou-centes inscripcions per als cursos
del primer trimestre. A hores d'ara, estem
preparant l'oferta d'itineraris i cursos per
al segon trimestre que volem que es
consolidin a les diferents demarcacions. A
més del gran nombre d'inscrits, la valora¬
ció que els alumnes han fet de la qualitat
dels cursos en les enquestes de satisfacció
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que publiquem en aquest número de
Capçalera.
Un altre aspecte a destacar dins d'aquesta
bateria d'iniciatives ha estat l'atorgament
dels premis de la Fundació Ferrer Eguizá-
bal, que consisteixen en beques d'estudis
per a disset col·legiats -en situació d'atur o
autònoms- que estant cursant un màster
o un postgrau. 1 en aquesta vessant d'es¬
pecialització també s'hi inclou el recent
conveni amb el Parlament Europeu, que
ens mostren unes puntuacions mitjanes
que no baixen del 8 sobre 10.
D'altra banda, un servei que segueix
creixent és la borsa de treball, que ja
compta amb 635 usuaris i 89 empreses ins¬
crites que publiquen les respectives ofertes
laborals. També hem creat un enllaç amb
el portal Wikidiario per tal que els
col·legiats adscrits a la borsa pre¬
sentin llurs treballs a les empreses
que s'encarreguen de la selecció de
periodistes.
Paral·lelament, hem posat en fun¬
cionament el Servei d'Orientació Profes¬
sional, destinat als col·legiats i col·legiades
que s'han quedat sense feina o que volen
fer un canvi professional. La gran de¬
manda ens ha obligat a duplicar l'agenda
setmanal per atendre tothom. La prova
del bon funcionament tant del servei
de la Borsa de Treball com del Servei
d'Orientació queda palès en un reportatge
permetrà que alguns col·legiats (cinc per
convocatòria) puguin assistir gratuïtament
a seminaris formatius a Brussel·les o Es¬
trasburg. Les primeres convocatòries han
tingut una resposta molt satisfactòria.
Així doncs, podem congratular-nos que els
nous serveis estan funcionant a ple rendi¬
ment. Però amb això no n'hi ha prou. Per
tant, seguim treballant per millorar i inno¬
var encara més aquests serveis, i altres que
tenim en cartera, amb la voluntat de servir
als col·legiats i a les col·legiades amb la in¬
tenció de captar-ne de nous per fer encara
més fort el Col·legi i la veu amb què re¬
presentem el Periodisme català.
Ben cordialment,
